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TEMAS DEL DIA 
Otra reforma m á s 
El bachillerato es el conejo de In-
s en que cada ministro de Instruc 
ción pública Hene por necesidad 
üueprobar sus pujos pedagógicos. 
¡Un ministro que no intentara su re-
orma! ¿Qué dirían los amigos? Hay 
que reformar, pues. Para ello, todo 
ministro, de los que en España se 
usan, viene a la poltrona armado de 
los cuatro tópicos que ha discutido 
infinidad de veces en la tertulia del 
casinillo provinciano. Le nombran 
ministro, y ya llegó la hora de llevar 
a la «Gaceta» bs chácharas de café. 
Luego, la realidad se encarga de que 
aquellas reformas no ejerzan influen 
cía fuera de las galeradas gacetiles. 
y la Segunda Enseñanza, impermea-
ble a toda idea nueva, a todo méto-
do nuevo, sigue anquilosada en su 
rutina contra todos sus fracasados 
reformadores. 
No va a ser otra la suerte de la fia 
mante reforma del señor Villalobos. 
Reíorma típica, ejemplar, al uso de 
todas las que en España se han in-
tentado, desde Moyano hasta la fe-
cha, He aquí la fórmula: Se altera, 
a gusto ilel reformador, todo lo ac-
cidental y se deja intacto todo lo f un 
damental de la Segunda Enseñanza. 
La explicación es tan sencilla como 
la fórmula misma. 
Es accidental en un plan de ense-
ñanza secundaria el número de asig 
naturas, el orden de las mismas, la 
extensión de cada una de ellas, la 
PEelación respectiva, etc., etc. El re-
formador del Bachillerato que se 
crea en el papel de Juez de campo 
entre las distintas especialidades 
que se disputan el área del horario 
escolar, tiene equivocadísima idea 
de su misión. Estúdiese ésto o aque-
llo, más Latín o más Historia, me-
nos Ciencias o menos Letras, el pro 
blema no sale de lo accidental. Es 
el método de estudiar, es el sistema 
de comunicación entre catedrático y 
alumnos, es el espíritu que informa 
joda la enseñanza, lo fundamental. 
a Gramática, por ejemplo, puede 
enseñarse y aprenderse por un mé-
todo apto a formar el entendimien-
0. 0 ^ o p ó s i t o para redactar car-
as comerciales. Una misma asigna-
ba, un mismo problema, puede ser 
estudio de Bachillerato y de una 
Mientras duermen ciertas gentes 
los I Í I I É S le piepai pura flett lo ü 
En Consejo se examinó amplia-
mente la situación política 
j academia preparatoria para oposi-
, clones a mecanógrafas. Entonces, 
lo fundamental no es lo que se es-
tudia, sino cómo se estudia. Un 
plan de enseñanza puede quedar in-
variable, y sin embargo hacerse una 
reforma transcendentalísíma. si se 
alteran y revolucionan los métodos 
de comunicación entre profesores y 
estudiantes. 
Ya es tema viejo que nuestros Ins-
titutos padecen de un mal que des-
virtúa casi por completo su labor; 
el mal universitario, el remedo de 
la Universidad, el querer ser Uni-
versidades en miniatura/ Todo el 
ambiente del Instituto, todo su fun-
cionamiento, padece de ese mime-
tismo absurdo. Y en destruir este 
régimen de precoz'Universidad con-
siste toda reforma que valga la pe-
na de llamarse'así. 'Hay que trans-
formar en absoluto la cátedra de Se-
gunda Enseñanza en magisterio vi-
vo, platónico, que acerque los Insti-
tutos mucho más a la escuela que a 
la Universidad. ¡El libro de textol 
Da lástima de ver cómo y con qué 
meticulosidad trata el asunto el se-
ñor Villalobos. Y lo sencillo y con-
ducente sería no mencionarlos si-
quiera. Porque los estudiantes de 
Bachillerato necesitan muchos, mu-
chísimos libros; pero el «texto», el 
hilo conductor, la brújula que orien-
ta al alumno por itinerio seguro en 
todas sus lecturas, ese es el profe-
sor, sin sustitución posible. La voz 
del catedrático templada a la capa-
cidad individual de cada estudiante; 
ese es el único libro de texto. 
No hay que insistir en que este es 
uno de los aspectos fundamentales 
de la Reforma. También está claro 
que una Reforma así afecta princi-
palmente al elemento profesoral. 
Así mismo quedà de manifiesto que 
esta es una Reforma de las que ne-
cesitan bastante más que un golpe 
de«Gaceta»; hace falta crear centros 
de formación del profesorado. Por 
último, está patente, que la obra del 
señor Villalobos no ha tocado el 
•problema. En pié queda, esperando 
' un terapeuta no de paños calientes, 
sino que se atreva a cortar por lo 
sano. 
Miguel Herrero García 
Del alijo de armas en 
Asturias 
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Echadas de sangre ¿quié-
nes son? Pues son, en primer térmi-
no, los que han impuesto a la clase 
obrera, en Madrid, con un pretexto 
absurdo, una huelga revolucionaria; 
los que han sugestionado a las ma-
sas sencillas y crédulas y que aun 
no se han convencido de que no 
se trata de libertarlos y favorecerlas 
sino de explotarlas, para que se 
echen a la calle y hostilicen de pala-
bra y de obra a los encargados por 
la ley de mantener el orden. Y son, 
en fin, en el sector socialista, los 
que por la lengua del presidente del 
Gobierno a que pertenecían, y sin 
el menor reproche por parte de ellos 
declararon que en Casas Viejas, 
donde bárbaramente fueron asesi-
nados unos hombres, había ocurri-
do «lo que debía ocurrir». 
Los que tienen esa historia care-
cen incluso del derecho a la protes-
j ta. Los que tienen manchadas las 
' manos o por lo menos la conciencia 
con la sangre de tantos crímenes 
como han instado, sugerido, o am-
parado, son el más acabado símbo-
lo del hipócrita que con trazos tan 
vigorosos dibuja el maestro Fray 
Luis de León cuando dice de aquel: 
«chorrean sus manos sangre inocen-
te y álzalas al cielo como limpias...» 
Patricio 
Elementos abundan-
tes puestos en 
juego 
Oviedo.—Con referencia a la es-
tancia de Indalecio Prieto en Astu-
rias, circula el rumor, que no ha 
tenido confirmación, de que vino 
acompañado del señor Negrín. 
También se afirma que la presen-
cia del señor Prieto fué acusada en 
diversas poblaciones de la costa. 
Se sabe que el auto en que hizo 
el viaje fué alquilado en el Parque 
del muelle de Avilés. 
El chófer, que ha sido detenido, 
ha manifestado que Ignoraba quié-
nes eran los viajeros, así como si 
entre ellos estaba el señor Prieto, 
porque no conoce a éste. Tampoco 
sabía el objeto del viaje. 
No se ha podido averiguar quié-
nes efectuaron el transporte de las 
armas a San Esteban de Pravia; 
pero parece que éstas se encontra-
ban en aquel lugar, o en la playa de 
Aguilar, hace días, porque en aquel 
sitio fué observada la presencia de 
algunos automóviles, cuyas señas 
coinciden con los que han sido de-
tenidos. 
El barco que transportaba las ar-
mas se encontraba en alta mar, des-
de donde, por medio de barquichue-
los, eran transportadas a la playa 
de Aguilar. Después se escondían 
en unas cuevas que hay en las cer¡ 
canias, en espera de que el barco se 
alejara para hacer el transporte a 
las Casas del Pueblo. Así se hacía 
desaparecer toda sospecha de con-
trabando. 
También se observó la presencia, 
durante unos días, de una motora, 
que se escondía durante el día entre 
las peñas de la costa, cerca del pa-
lacio Cuevas, pero que por la noche 
se ponía en movimiento. 
Se supone que esta motora servía 
de enlace entre los que estaban en 
el barco y los de la costa. 
Parece dar verosimilitud a la ver-
sión de que las armas estaban'es-
condidas en las cercanías de Agui-
lar, el hecho de que fuese visto por 
allí el detenido Antonio Castro, que 
es confidente de los socialistas de 
Nalón. Desde luego se cree que las 
tres camionetas que han logrado 
escapar iban cargadas de armas. 
Se supone que esos vehículos 
huyeron por la carretera de Mado a 
San Martín de Lodón, o por la de 
Monteagudo, que está casi siempre 
desierta, y después siguieron el via-
je sin ser descubiertos. 
Se cree que uno de los coches era 
ocupado por Ramón González Pe-
ña, ex presidente de la Diputación, 
hoy gestor y diputado socialista j 
Amador Fernández, también dipu-
tado; Arturo Vázquez, Fernando 
Sanz. Benjamín Alvarez. Pascual 
Menéndez y Dionisio Valle. Todos 
estos fueron vistos por la Guardia 
civil en Grado. 
Se asegura que las armas se dis-
tribuirían por las Casas del Pueblo, 
que después se encargarían de su 
reparto. 
Un detalle que hace suponer que 
se esperaba de un momento a otro 
j el contrabando es que. desde hace 
algunos días, dos sujetos se queda-
bad durante las noches en las Casas 
"del Pueblo. 
5e proyectaba un mo-
vimiento inmediato 
Cien mil hombres ar-
mados a la capital 
de España 
Madr id . -Según detalles que se 
van conociendo ahora, los socialis-
tas preparaban para en breve un 
movimiento revolucionario en serio 
y todos los indicios son que el alijo 
de armas y municiones tenía rela-
ción inmediata con la intentona. 
Les acompañaban en ello las iz-
quierdas, que por esta razón han 
venido mostrando especial empeño 
en que el Gobierno debe continuar 
hasta que se abran las Cortes, a fin 
de aprovechar la confusión del ho-
menaje monstruo que se preparaba 
con motivo del traslado a Madrid 
de los restos de Galán y García 
Hernánnéz; de aquí la impaciencia 
demostrada por la Comisión pro 
traslado y el forcejeo sostenido con 
el Gobierno para que no se demo-
rase el traslado. 
En el proyecto se calculaba que 
ese día se introducirían cien mil 
hombres en Madrid, traídos de toda 
España, con el pretexto del home-
naje. 
Preguntado el señor Samper acer-
ca del traslado, manifestó que la 
cuestión seguía lo mismo. 
Añadió que después de haber 
contestado a la Comisión pro tras-
lado de la forma que dijo ayer, no 
había vuelto a tener más noticias, 
pero que la discrepancia en la fija-
ción de fechas la consideraba más 
que suficiente para que se empaña-
ra el acto, por lo cual mientras se 
mantuviera tal discrepancia, él Go-
bierno aplazaba indefinidamente el 
traslado. 
¿OTRA HUELGA'GENERAL? 
Después se celebró el anunciado almuerzo en 
honor, de Lerroux 
Este-según Hidalgo-ha prestado hoy un gran 
servicio a la Patria y a la República 
Madrid.-Esta mañana se celebró 
Consejo en Palacio. 
La nota oficiosa dice así: 
«Presidido por S. E. los ministros 
celebraron Consejo a las doce en el 
Palacio Nacional. 
Como de costumbre, el señor 
Samper, pronunció un discurso glo 
sando lo más saliente de la actuali-
dad política nacional y extranjera, 
sometiendo después a la firma del 
señor Alcalá Zamora diferentes de-
cretos de Ley. 
A las diez y media se habían re-
unido los ministros en Consejillo 
celebrando un amplio cambio de 
impresiones sobre temas políticos, 
administrativos y de orden público, 
despachando también algunos asun-
tos de trámite». 
HABLANDO CON 
Madrid. —Según rumores que han 
circuldado hoy, se prepara nueva-
mente una nueva huelga general 
para el próximo sábado. 
Parece que la iniciativa ha surgi-
do del Arte de Imprimir, con moti-
vo de la salida de «Informaciones» 
y «La Nación» sin personal asocia-
do. 
También se da como pretexto una 
posible disolución del Cuerpo de 
Carteros, rumor que no hemos po-
dido confirmar en los centros ofi-
ciales, pero que obedecería, según 
parece, al hecho de haber ido a la 
huelga los carteros el sábado pasa-
do. 
Parece que no son éstas las pri-
meras armas desembarcadas en As-
turias, pues a raiz de un viaje de 
Prieto por la costa, hace mes y me-
dio, en compañía de Negrín y Teo-
domiro Menéndez, se pudo notar 
que todos los elementos socialistas 
se armaron hasta los dientes. 
En Olloniego. por ejemplo, pue-
blo de gente muy pobre, todos los 
afiliados a la Juventud socialista es-
tán armados de pistolas de mucho 
coste y de porras de metal, cada 
una de las cuales cuesta 35 pesetas. 
Desde luego, todos los alcaldes 
socialistas eran los encargados de 
realizar el reparto de las armas v 
municiones. 
LOS MINISTROS 
Madrid.—Después del Consejo, 
el Presidente de la República, acom-
pañado de los ministros, se trasladó 
al patio central de Palacio, donde 
se encontraba la Librería Ambulan-
te de la Sociedad Española de Edi-
tores. 
El señor Alcalá Zamora examinó 
algunos de. los ejemplares expues-
tos. 
Mientras tanto una radio instala-
da en el mismo camión-librería, ra 
dió el Himno de Riego y en uno de 
los mástiles del camión se izaba la 
bandera tricolor. 
El Jefe del Estado firmó en el Li-
bro de Oro la siguiente frase: 
«Que marche el camión prudente 
y veloz para difundir una cultura 
seria y progresiva». 
Después firmaron los ministros. 
Durante la visita a la Librería 
Ambulante los periodistas interro-
garon a varios ministro», pero estos 
guardaron absoluta reserva. 
Interrogado especialmente el se-
ñor Salazar Alonso sí tenía nuevas 
noticias de Asturias, dijo: 
— Noticias nuevas, no. Lo único 
que sé es que durante la noche ha 
habido bastantes inquietudes. 
El ministro de Justicia dijo que en 
el Consejo se había planteado a fon 
do la cuestión política. 
El señor Hidalgo dijo a los perio-
distas que debían acudir al Hotel 
Ritz, 
—Pero—añadió—no creo que hoy 
ocurra nada. La de hoy es una co-
midilla. La de mañana será la gran 
comida. 
El ministro de Marina elijo: 
—El señor Samper ha rogado a 
los ministros que acaben cuanto 
antes la labor presupuestaria. 
LA COMIDA A LERROUX 
Madrid.-En el Hotel Ritz se ce-
lebró la comida que los ministros 
radicales ofrecían al señor Lerroux. 
En los alrededores se adoptaron 
precauciones. 
A l terminar la comida se prolon-
gó la sobremesa hasta las cinco de 
la tarde. 
Al salir el señor Lerroux dijo a 
los periodistas: 
-Creo que la expectación va a 
quedar defraudada. 
Cada ministro—añadió el jefe del 
partido radical—ha expuesto su cri-
terio sobre la conveniencia o no de 
plantear la crisis antes de la reaper-
tura de las Cortes o en el Parlamen-
to. 
Se acordó por unanimidad dar un 
voto de confianza al señor Samper 
para que proceda como entienda 
más conveniente para el interés del 
país y de la República. 
Ningún ministro—agregó el señor 
Lerrox-les dirá a ustedes más por-
que como jefe se lo he prohibido en 
nombre dé nuestra férrea discipli-
na. 
Yo no regresaré hoy a San Rafael 
porque mañana he de asistir a otro 
almuerzo al que nos invita el minis-
tro de Justicia. 
DICE EL MINISTRO 
: DE LA GUERRA : 
Madrid.—Según había anunciado 
el jefe de los radicales, lo» ministro» 
que asistieron hoy al almuerzo del 
Ritz, se encerraron en la más abso-
luta reserva. 
Los periodistas observaron que el 
señor Samper conferenciaba con el 
ministro de la Guerra e interrogaron 
a éste. 
El señor Hidalgo se limitó a elo-t 
giar la conducta de Lerroux y dijo: 
—Don Alejandro ha prestado hoy' 
un gran servicio a la Patria y a la 
República, % ' • 
SE ADMITEN ESQUELAS 
HASTA LAS TRES DE 
LA MADRUGADA 
AVÏSO 
Luis Alonso Fernández 
: 
Braulio Sastre del Blanco 
ABOGADOS 
Comunican a sus amigos y relacionados y al público 
engeneial, habar trasladado su despacho a la calle de 
Temprado, 11.-I.0.—TERUEL 
J 
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VIAJEROS 
Llegaron: 
De Zaragoza, don Antonio Escu-
te. 
— De Ademuz, don José Escoii-
huela. 
— De Valencia, don Juan Pallarès 
y don Francisco Caballos. 
— De San Sebastián, don Severo 
Arenal. 
— De Zaragoza, don Juan Héctor 
Pérez. 
— De Gea de Albarracín, don An-
tonio Lorente, su esposa y lindísi-
ma hija Ester. 
Marcharon: 
A Perales, después de pasar unas 
horas entre nosotros, don Joaquín 
Simón y don Ernesto Pflieger, 
— A Zaragoza, don Christian Saut-
ter.. 
— A Valencia, don Juan Bautista 
Mompó y don Rafael Vives. 
— A Cuenca, don Román Lnneu. 
— A Zaragoza, don Augusto Liria, 
— A |Calamocha, doña Enriqueta 
Izquierdo acompañada de sus hijos 
Antohio y Manuel. 
Queja atendida 
Gomo recordarán nuestros lecto-
res, hace unos días dimos cuenta 
haber recibido la visita de varios 
vecinos de la calle de Francisco Pi-
quer para denunciarnos los hedores 
emanados constantemente y en per-
juicio de la salud pública de uno de 
los corrales existentes en dicha ca-
lle. 
Ayer hablamos con el decano de 
los inspectores veterinarios, señor 
Soria y nos dijo que recogiendo el 
referido ruego había visitado y en-
contrado en dicha calle un verda-
dero foco de infección que el dueño 
de la finca prometió hacer desapa-
recer inmediatamente. 
Aplaudimos el celo del señor So-
ria. 
Sección religiosa 
Santoral del día. - La Exalta-
ción de la Santa Cruz; Santos Ma-
terno, obispo; Cornelio, papa; Ce-
real, Salustiano, Crescendo, niño, 
Crescenciano, General y Santa Ró-
sula, mártires. 
Oficio y misa: De la Exaltación de 
la Santa Cruz. Doblejmayor, encar-
nado. 
Santos de m a ñ a n a . - L o s Dolores 
Gloriosos de Nuestra Señora; San-
tos Níccmedes, pbro. y mr.; Jere-
mías, Valeriano y Emilia, mártires 
y Eutropia, viuda. 
Oficio y misa: De los Siete Dolo-
res de nuestra Señora. Doble segun-
da clase, blanco. Conmemoración 
de San Nicomedes, mártir. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas. Se celebrarán 
durante el mes de Septiembre en El 
Salvador. 
Los actos de la tarde comenzarán 
a las cinco. 
Misas a hora fija: 
Catedral. —Misas a las nueve, re, 
zada; nueve y media la mayor, y a 
las once en la capilla de los Desam-
parados. 
San Andrés. - Misa a las siete, 
ocho y ocho y media. 
San Juan. — Misas a las siete y me-
dia y ocho. 
Santa Clara.—Misa a las siete. 
Sania Teresa.-Misas a las cinco 
y media, siete y media y ocho. 
Santiago. —Misa a las seis y me-
dia. 
El Salvador—Misas a las siete, 
siete y inedia y ocho. 
San Pedro.-Misas a las siete y 
media y a las ocho. 
San Miguel. —Misas alas siete y 
media y ocho. 
Concierto suspendido 
A causa de la tormenta descarga-
da ayer tarde no se pudo celebrar el 
concierto musical que, como todos 
los jueves estivales, la Banda muni-
cipal debió amenizar en la Glorieta 
de Galán y Castillo. 
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Centros oficiales 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la pro-
vincia: 
Señores alcaldes de los Ayunta-
mientos de Arcos de las Salinas y 
Caminreal; don Enemesio Cajal. de 
Zaragoza; don Jesús Esquiu, de esta 
ciudad; don Mariano Vicente, inge-
niero; don Nicolás Monterde, agen-
te de Negocios. 
D I P U T A C I O N 
Don Valeriano Gómez Escorihue-
la, de Anroig, (Castellón) a Pcña-
rroya; A. 
Don Juan Pío Ibáñez Jordán, de 
Ababuj a La Cerollera, unitaria. 
Don Jacinto García Beltrán, de 
Celia, barrio de las Granjas, a Pue-
bla de Híjar, Sección graduada; B. 
Don Tomás Cebrián Martín, de 
Gallocanta a Báguena. 
I Don Manuel Pérez y García, de 
! Cuevas de Portalrubio a Torrecilla" 
'del Rebollar; A. 
I Don Luis Barquero Doñate, d 
Vaídecuenca a Jatiel, unitaria. 
Ayer mañana ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por aportación forzosa: 
La Codoñera, 1.458*26 pesetas. 
Torrecilla de Alcañiz, 2 291'56. 
Lechago, 60. 
Señalamientos de pagos: 
Don Miguel Mateo, 381'50 pesetas. 
» Timoteo Vicente. 178 50. 
Ayuntamiento de Olalla, 17.875'56 
AYUNTAMIENTO 
D E P O R T E S -
OCIEDAD AMONIMA AZAMON 
• A L I K C I A 
P I M T O R S O R O L L A . 3 9 
Anoche celebró sesión la Comi-
sión de Hacienda paia informar di-
versos asuntos correspondientes a 
su nt gociado, 
INSTRUCCION PUBLICA 
Maestros y maestras nombrados 
provisionalmente para los siguien-
tes pueblos de esta provincia: 
Don Juan Román Refoyo, de San 
Román del Valle a Samper de Ca-
landa, unitaria número 1; A, 
Doña Francisca Martínez Sanz. 
de Otal a Santa Eulalia, sección gra-
duada; B . 
Doña María Nieves García Martí-
nez, de Calmerza (Zaragoza) a V i -
llafranca del Campo; A. 
Doña María Rosa Escorihue.la He-
rrera, de Torrealbilla (Murcia) a 
Aliaga, unitaria. 
Doña Francisca García Vicente, 
de Estercuel a Alcorisa. unitaria: A. 
Doña Angela Plasència Rigual, 
de Orihuela del Tremedal o Gea de 
Albarracín, unitaria; A. 
Don Jacinto Matarredonda Ale-
gre, de Bealo-Boiro a Puebla de 
Valverde, número 2; A. 
Don Juan Conde Alvarez, de Por-
tas (Lugo) a Puebla de Híjar, Sec-
ción graduada; A. 
Don Rogelio Pérez Polo, de Fuen-
teareada a Villafranca del Campo, 
unitaria número 2; A, 
Don Teodoro Aguar Corbatón, de 
Robledo (Lugo) a Víllastar, unitaria; 
A. 
Don Ramón Piqueras Balaguer, 
de Lidón a Manzanera, número 2; 
B. 
Don Leandro Gómez y Gómez, 
de Torremochuela (Guadalajara) a 
Celadas. 
Don Emilio García Lozano, de 
Estall a Calanda, Sección graduada; 
A. 
Don Eutimio Jiménez Cavero, de 
Yésero (Huesca) a Celia. 
Doña Antonia Dcmpnier Reque-
jado, de Santa Cruz de Tenerife a 
Mosqueruela, Sección graduada; A 
Doña María Victoria Bravo Alma-
zán, de Barbuñalcs a Montalbán, 
graduada; B. 
Doña Consuelo Maícaa Munccsa. 
de Vinaceite a Santa Eulalia. Sec-
ión graduada; C. 
Doña Pilar González Martínez, de 
Cuevas de Almudén a Rubielos de 
Mora; E. 
Doña Ester J. Aliño Ardid, f'e' 
Miravet de Ebro a Bctge, unitari;-; 1 
A- I 
D >ña María del Carmen Ya^ü.-si 
Flof, df Tcrrit nte a H u sa d I Co i 
mu i ni íanr; A. 
Don Bernardo S birón Bevit, dé 
San Roq j • Landrco a Tornos, um-
tarifi; A. 
D n Jo é Z f.>ra». de Por uft r 
(Caspt-) a La Fresneda, un tari i i ú-
nero 2; A. 
Do?i V. leriano Aparicio P.r- z. «fe 
añamares -Li Miñosa a S .n B J.S. 
unitaria. 
D n Pascual N. Santho M ro». 
de Vjili.rrenl de Hui rva (Z; rag. z ) 
a C. lla. secció i graduad; ; B. 
Don Luías PéXí-z M iñoz. de Co-
munión (Alava) a Pucb a de Va'vcr-
Je. unitaria número 1; C. 
F U T B O L 
Mientras los unos dicen que nó, 
los otros dan como seguro haber fi-
chado Marculeta por el Athletic 
madrileño. 
Es más, ayer mismo llegó a nues-
tras manos la siguiente noticia, pro 
cedente de San Sebastián: 
De regreso del partido jugado en 
Santoña, el jugador del Donostia 
Marculeta accedió a firmar por el 
Club madrileño, aceptando las le-
tras que el Club Donostia le ofrecía 
para cobrarse las pesetas que él re-
clamaba. 
Las condiciones en que el guipuz-
coano ha estampado su firma por 
el equipo madrileño son estas: 
22.000 pesetas a cobrar en varios 
plazos, renuncia a percibir 10 000 
que le adeuda el Donostia, 950 pe-
setas mensuales, 150 pesetas de pri-
ma por partido ganado y 100 por 
partido empatado, siempre que el 
encuentro se juegue fuera del cam-
po del Athletic. 
El Donostia, por su parte, perci-
birá 20.000 pesetas, cancelación de 
la deuda que con Marculeta tiene y 
la ficha de Amnnárriz. 
La huelga del ramo 
de la construcción 
Sigue en pie la huelga declarada 
en esta población por los obreros 
del ramo de la construcción. 
Ayer, atendiendo el aviso expues-
to en varias obras sobre despido de 
los trabajadores que no se reinte-
gren a sus obras en el plazo de cua-
renta y ocho horas-contadas éstas 
como es sabido desde las dos de la 
tarde del día 12—algunos trabaja-
dores reanudaron sus faenas y ello 
fué objeto de pequeños altercados. 
De ia provincia 
Santa Eulalia 
NATALICIO 
Con toda felicidad ha dado a luz 
dos preciosos gemelos, niño y niña, 
la esposa de nuestro apreciable 
amigo don Martín Pobo. 
Tanto la madre c^mo los recien 
nacidos se encuentran en perfecto 
estado de salud. 
Reciban los venturosos padres y 
respectivas familias nuestra cordial 
enhorabuena. 
DE SOCIEDAD 
Se encuentra pasando unos días 
al lado de sus familiares la encan-
tadora señorita Ofelia Benito, a 
quien le deseamos una grata estan-
cia entre nosotros. 
— Llegó de Zaragoza don Daniel 
Carranza, estimado amigo. 
— De Tarragona, de paso para 
Checa, hemos tenido el gusto de 
saludar al acreditado ganadero de 
reses bravas don Dionisio Ortega, 
— De Calatayud han regresado los 
numerosos convecinos nuestros que 
marcharon a las fiestas de la ciudad 
biibilitana. Vienen satisfechos de la 
labor del valiente Florentino Balles-
teros el pasado día 9. 
HABLANDO CON LISARDO 
SICILIA QUE ESTA HERIDO 
De paso para Calatayud hemos 
saludado al simpático novillero Li-
sardo Sicilia, muy conocido por la 
afición turolenss. 
Venía de Orihuela del Tremedal, 
donde había actuado el pasado día 
í í . Como iba herido, al requerir 
noticias nos dijo que al intentar po-
ner el tercer par de banderillas a su 
primer toro fué derribado por éate 
y por tanto resultó con una herida 
en la cabeza y magullamiento ge-
neral. 
No obstante, el sábado piensa to-
rear en Priego. 
Le deseamos tenga más suerte 
que en Orihuela.—J. Genés. 
Manzanero 
DETENIDOS POR «BOXEAR» 
También ayer, en la3 
horas de la tarde, Co * P'S,, 
. descargar truenos 
anunciadores de u n a W % 
, ta que el viento se f u / í : ^ 
a poco, pero qUe d. . S o , , 
?^ :rcalurosayai«-:::ï; 
Así continuó durante hn, 
que el tiempo resulta b o n a ? > otoño. ^anc^ 
Estamos viendo - con 
do tan frecuente y vienf ^ 
variable dirección - cómo /^1 
desaparece de Teruel 
Menos mal si el año próxim 
demos hacer idénticos juSot 
Anunciando usted 
ACCION 
dará a conocer sus 
Han sido denunciados los jóvenes 
Agustín Ros Marqués. Félix Palo 
mar Redón y César Palomar Ibáñez 
quienes en la vía pública y debido a 
que los dos primeros pidieron al 
César explicaciones por ciertas pa-
labras, comenzeron a discutir y lle-
garon a las manos. 
^Agust ín recibió de César ünmoi 
Castellote 
PASTOREO ABUSIVO 
Por pastar su ganado en ÍIDCÍ 
particular ha sido denunciado d 
pastor Francisco Trullenque GÜJÍ, 
Híjar 
ROBO DE OBJETOS VARE 
De las cocheras que tienen elw 
ciño de Urrea Manuel Sanz Sogum 
y José Asensio Valencia, ílevám 
diferentes objetos por valor de uo-i 
ciento veinticinto pesetas. 
Los rateros usaron llaves íabai, 
No han sido habidos. 
Muntesa 
HERIDO AL CAER AL 
SUELO ATROPELLA-
DO POR UN COCHE 
El pasado día 10, el vecino de 
cera Miguel Mercadal Gómez, deü 
años de edad, casado, a consecua 
cia de rozarle en una pierna la 
del coche de Ramón LouSerraoi 
cayó al suelo y sufrió fuerte 
matismo en la región frontal y frJ 
siones leves. 
S P E N S A 
L O S C U L T I 
M E J O R A B O N 
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Serviría de ocasión el traslado 
¿e los restos de Galán y Gar-
cía Hernández 
flntes se pensaba trasladar a Madrid las ar-
mas desembarcadas en Asturias 
ios pistoleros cometen un im-
portante atraco en Sevilla 
Ki Gobierno ha suspendido el traslado de los restos de los na. titulándole: «El malestar poim-
CapitaneS Citados co y social de España». 
Dice que el Gobierno Samper tie-
ne que luchar con grandes dificulta-
T a m b i é n se han suspendido las anunciadas dcS' « A v a d a s a diario Noesex 
, . , | , traño que este conjunto de circuns-
m a n i O b r a S m H I T C r e S tandas cause un malestar perma-
nente que hace cada día más difícil, 
a pesar de la buena voluntad del 
I dr d—Durante toda la Urde dido las maniobras militares que seúor Samper, el mantenimiento de 
i 3 a de todos los comentarios estaban anunciadas para estos días, jla coalición radicales y otros parti-
ÍTcentros políticos e ínformati-i Al mismo tiempo el Estado Ma- dos moderado3. Para hacer frente 
^ "fué el resultado de las delibera-. yor ha completado ya los equipos la situación se requiere un partido 
T e^  de los ministros radicales en j en previsión de una nueva huelga fuerte, con programa definido y que 
laTobremesa del almuerzo que hoy general, i sacrifique el interés de los partidos 
ofrecieron al señor Ler^UXn FALLECIMIENTO DE 
algunos comentaristas 
Cómo ve la Prensa extranjera la 
situación política de España 
P a r í s . - E l periódico «Le Temps» LAS VICTIMAS DEL INCEN-
1 uf^0^ à\h? 8 ET:: DIO DEL «MORRO'S CASTLE» 
Nueva York. —L i s últimas cifras 
facilitadas sobre la catástrofe del 
«Morros Castle», dan un total de 
135 muertos o desaparecidos, de 
ellos93 pasajeros y 42 tripulantes. 
DILIGENCIAS SOBRE 
UN NOVILLERO 
al supremo interés de la nación. El 
Gobierno se mantiene en el Poder 
porque no se sabe que combinación 
podrá sustituirle. 
Madrid.-Esta tarde falleció en el El señor Gil Robles está dispues-
Hospital provincial el novillero se- to a retirar su apoyo al Gobierno, 
villano Pedro Mejías cogido por un y, por tanto, la suerte de éste está 
novillo en la corrida celebrada el ya decidida. 
domingo pasado en Ocaña. | Esta actitud del jeven y enérgico 
Con este infortunado diestro son jefe político señor Gil Robles, po-
ya 12 entre matadores y banderille- dría cambiar muchas cosas. En ca-
ros los toreros muertos en esta tem- so de resolverse la crisis, acaso vol-
porada por los toros. j vería el señor Lerroux con la cola-
! boración de la CEDA, agrarios y l i -
I berales. Fuera de esto no hay com-
binación en las Cortes. 
Termina diciendo que es signifi-
cativo que incluso las derechas con-
Madríd.—Bajo la presidencia del sideran indispensable dirigirse al 
ministro d : la Gobernación, se reu-] país para esclarecer la situación 
nió hoy la Junta de Seguridad de política. 
Cataluña. 
REUNION DE LA JUN-
T A D E S E G U R I D A D 
DE CATALUÑA 
Asistieron a la reunión de la Jun 
ta los señores Dencas y Martí Este-1 
ve. I 
' A l salir el señor Salazar Alonso 
se limitó a decir que habían tenido | 
un cambio de impresiones. 
el 
Estiman 
que en la comida que dichos minis-
tros celebrarán mañana con el jefe 
del partido a que pertenecen, el se-
ñor Samper expondrá a sus compa-
ñeros cuál es el resultado de sus 
meditaciones acerca de los extre-
mos que comprende el voto de con-
fianza que hoy le otorgaron. 
Creen muchos que la crisis surgi-
rá antes de la reapertura del Parla-
mento y que el voto de confianza 
otorgado hoy al jefe del Gobierno 
se limita a la elección del momento 
oportuno para plantearla. 
Por el contrario, no falta quienes 
creen que en el Consejo celebrado 
esfa mañana en Palacio se llegó en 
principio al acuerdo de diferir el 
planteamiento de la crisis hasta la 
reapertura de las Cortes. 
Desde luego se sabe que en el 
Consejo el señor Salazar Alonso 
expuso detalles del alijo de armas 
de San Esteban de Pravia. 
Se acorde que cuando termine la 
labor judicial se publiquen los de-
talles del movimiento y los nom-
bres de los complicados. 
El Consefo aprobó medidas para 
evitar el movimiento que prepara-
ban las izquierdas. 
SI EL GOBIERNO SE PRE-
SENTA AL PARLAMENTO... 
Madrid.-Se dice que en el caso 
que el Gobierno decida presen-
tarse al Parlameato dimitirá en la 
Primera sesión, que será muy bo-
rrascosa, pues las oposiciones de 
izquierda preparan el escándalo. 
En caso de crisis se formará un 
Gobierno presidido por Melquíades 
lvfrez e integrado por radicales. 
cedistas, agrarios, regionalistes ca-
flanes de la Lliga, melquiadistas y 
Progresistas. 
Lerroux ae opone a ocupar la pre-
sencia de este Gobierno para evi-, 
tarse -1 tran^ A * o xi • ^ • daron las armas y municiones ae-
c i trance de ser él quien corte i ., . , ¿ . J ^ I n^ t^ 
el paso T IA ratrs i x - i positadas en los sótanos del Casti-
'Zoco á 2 M T M tí "o de Santa Catalina, de Cádiz, 
* d?Ve,aS „ 1 presidirlo Martí- permanederon haata Junio 
ucveiascopor obvias razones ' , ' , 
de carácter político. 
^gHlgjgE LA PRENSA 
:~~£gjIgQ_Y DERECHA : 
t r ^ l d - L o s periódicos 
tro y derecha, mostea en . 
que las izquierdas preparaban un 1 ellas hasta que h ni sido descubicr-
' tas en San Esteban. 
EL SEÑOR ALB A RE-
GRESA A ESPAÑA 
París.— El presidente de las Cor 
tes españolas, señor Alba, ha mar-
El señor Martí ^Esteve entregó a l ' chado esta noche a España, 
jefe del Gobierno señor Samper un | Antes de regresar a Madrid se 
ejemplar del Reglamento de la Ley detendrá unos días en la frontera 
de Cultivos aprobada hoy por 
Parlamento Catalán, 
E L INCENDIO D E L 
Se llevan quince mil pesetas y sedan a la fuga 
El Parlamento catalán aprueba el Reglamento de la 
Ley de Cultivos 
-e> 
Unicamente ha votado en contra el señor 
Carrasco Formiguera 
«MORRO'S CASTLE» 
Barcelona. —El Parlamento cata-
lán aprobó hoy el Reglamento de la 
Ley de Cultivos. 
Unicamente votó en contra el di-
putado señor Carrasco Formiguera. 
Ha terminado ya la huelga de 
jueces y magistrados. 
UN ATRACO 
Washington. —Ante la Comisión 
de Encuesta sebre el incendio del 
«Morros Castle». ha declarado hoy 
el primer radiotelegrafista, diciendo 
que él fué despertada por el fuego y Sevilla.-Varios pistoleros atra-
que al cabo de una media hora fué carón hoy en la carretera de Morón 
cuando recibió la orden de enviar' a Dieg0 Atienza, quitándole 15 000 
un mensaje pidiendo auxilio. ' oesetas 
Ha declarado además uno de sus 0 .', ,, , , 
subalternos que había intentado 1 Seguidamente se dieron a la fuga 
fomentar desórdenes entre la tripu- y no han sido detenidos, 
lación, quejándose de la mala comí 
da de a bordo. 
Otro telegrafista tuvo que ser des-
embarcado en Nueva York a causa 
de su comportamiento. 
PROCLAMA DEL PRE-
SIDENTE RODRIGUEZ 
¿HUELGA GENERAL 
: EN ZARAGOZA? : 
Zaragoza:—Se han adoptado pre-
cauciones extremadas ante el rumor 
de que se va a declarar la huelga ge-
neral en Zaragoza, Huesca y Jaca 
Méjico. —El presidente Rodríguez contra el acto de Acción Popular 
Ha publicado una proclama decía | en San Juan de la Peña, 
rando que es completamente absur-
do e inconcebible que se quiera 
mezclar,su nombre y los de otros 
funcionarios mejicanos en la encues-
U senatorial norteamericana sobre | Bi lbao.-Ayer mañana se celebró 
los armamentos. ¡la sesión inaugural de la segundf 
El presidente Rodríguez declara J Asamblea de médicos ex internos y 
no aceptaren modo alguno que se 1 alumnos internos del Hospital civil 
menoscabe su reputación. j de Bilbao, con asistencia de las au-
toridades. Juntas de Caridad y di-
ASAMBLEA DE MEDICOS EN 
EL HOSPITAL DE BILBAO : 
dos de la visita y de las atencioues 
ie que habían sido objeto. 
LA PEREGRINACION 
VALENCIANA 
Lugo. —Ha llegado una numerosa 
peregrinación valenciana, que reali-
za una visita a los renombrados 
'«ntuarios españoles. 
La integran un centenar de pere-
grinos. En la estación fueron recibi-
dos los expedicionarios por varias 
comisiones, 
A las siete de la tarde asistieron 
a una solemne función eucarística, 
que se celebró en el altar del Santí-
simo, en la Catedral, y en la que 
tomó parte el prelado de la diócesis. 
Mañana continuarán los peregri-
nos valencianos hacia Compostela. 
VISITA DE DESPEDIDA 
Oviedo.—Esta mañana estuvo en 
el Gobierno civil el presidente del 
Tribunal de Garantías, señor Albor-
noz. 
El gobernador dijo que había Ido 
a despedirse de él, pues piensa mar-
charse a Madrid dentro de pocos 
días. 
LAS HUELGAS.-EXPLO 
LA «CHALLENGE» INTER-
PROCEDENCIA DE LAS 
: ; ARMAS ALIJADAS ; ; 
Madrid.-Se sabe que en el Con-
sejo de esta mañana, el ministro de 
la Gobernación, s e ñ o r Salazar 
Alonso, expuso extensamente todo 
lo relacionado con el alijo de armas 
de San Esteban de Pravia. 
española. 
LA SESION DE LA S. DE N . 
Se ha comprobado que en tiempo 
del Gobierno presidido por Azaña, para i0grar ia paz gn Sudamérica. 
Ginebra. - A l abrirse ayer tarde la 
sesión de la Sociedad de Naciones, 
el delegado suizo, señor Motta, hizo 
el elogio fúnebre del canciller Doll-
íuss y del delegado italiano señor 
Scioloja, 
Acto seguido el representante de 
Argentina, señor Cantillo, comentó 
los esfuerzos realizados por su país 
NACIONAL DE AVION 
rector del Hospital, así como 'de la 
i Junta permanente de la Sociedad de 
i Estudiantes Vascos. 
leáar i En el salón de actos del Hospital 
dió comienzo la asamblea con la 
Roma. —Han comenzado a 
al aeródromo de Lictor los aviones 
que participan en la «Challenge» i n - ' detura Te'Varias"7omunicadone¡ 
ternacional de Turismo. El primero científlcaSt y a las doce se leyó una 
ha sido el tripulado por el alemán ponendá$!é!ddñ José Ektélla, cate-
Werner. que ha efectuado el reco-i drátíco de Terapéutica quirúagica 
rrido Nápoles-Roma a una veloci-
dad de 229.900 kilómetros por hora. 
DESAPARECEN CIN 
CO MARINEROS 
Varsòvia, — Según informes de 
Dantzíng, cinco marineros soviéti-
de la Facultad de Medicina de Ma-
drid y don Anastasio Martínez, mé-
dico ex interno del Hospital. 
Esta tarde los asambleístas reali-
zaron una excursión' a la ría del 
Abra. 
A las siete, en el Paraninfo del 
Instituto dió una conferencia el se-cos pertenecientes a la escuadra r u - ! T r i ... , j T-» , K i --i . i ñor J. Lhermitte, profesor de Par ís , sa, que recientemente visitó el puer-
se construyeron en Oviedo fusiles 
y ametralladoras y en Toledo muni-
ciones por cuenta del señor Eche-
varría para Etiopía. 
Como el pedido no se pagó que-
to de Gydnia, no habían regresado 
a bordo en el momento de zarpar 
el buque al que pertenecían. 
Se ignora si se trata de desertores A continuación, el canciller aus-
tríaco, Schuschnnigg. recordó la fí- • 0 ¿ ¡ ' ^ L · ^ c o m ^ t Z . 
gura de Dollfuss. Dijo que Austria j 
puede subsistir como estado inde- TORMENTAS VIOLENTAS 
pendiente, con tal de que se la deje 
vivir en paz. 
Hizo resaltar la actitud 
Roma.—Violentas tormentas han 
causado grandes destrozos en la re-
u • !gión del Alto Adigio, donde nume-
de Mussohm, y dijo que su país es- 5 
tá dispuesto a entrar en negociació 
Días antes de la huelga de campe- ^ s económicas con todos los Esta-
• sinos se presentó en Cádiz un indi - ' ¿os vecinos. Terminó reiterando su 
víduo con una letra avalada por el 
de cen-
e  asegu'arj 
Banco de Urquijo. 
Se autorizó el embarque de di-
chas armas y se pe-dió la pista de 
cof11- . " ^ " ^ n t o revolucionario 
ocidiendo co i el traslado de los 
^ d e G . l á n y H rnáu j ,z . 
dd* 0 • m o t i V j ^ el apLz imiento 
gile r w y la 0rJeT1 de ^ S:: v i ' 
rviu ai:3Cd el cementerio para 
un traslado violento, 
"altar f1^03 
periódicos hacen re-
ia Dr„.a.lmportancia que encierra 
sor e in ter^nción del Con-
^ " « ^ Militares 
^ b a n d o de . 
^ Esteban de Pravia. 
^ P E N D E N LAS MA-
ÍAS MILITARES 
•^«drid.^ 
en el 
descubierto 
Se tenía el propósito de traerlas 
a Madrid en camiones para el día 
15 del actual, fecha en la que, como 
es sabido, se pensaba efectuar el 
traslado de los restos de Galán y 
Gircía Hernández. 
El Gobierno se ha apoderado de 
todas ellas, m-nos de unos cuantos 
fusiles. 
De este asunto se tratará amplia-
mente en el Parlamento. 
Él Gobierno sabe que antes las 
izquierdas t ra t i rán de derribarle. 
Por todo ello el Gobierno ha 
acordado aplazar sin fecha el tras'a-
do de los restos de Galán y García 
rosos torrentes se han desbordado. 
Los daños son de gran considera-
ción, especialmente en Bronzolo, 
cerca de Bolzano. 
EL PRINCIPE DE GALES 
fe en la S. de N . 
El señor De Valera, delegado de 
Irlanda, pronunció un discurso, en 
el que dijo que extste ya la mayoría Cannes.-Ha llegado a la rada de 
necesaria para el ingreso de Rusia Cannes el yate «Rosaura», de lord 
en la Sociedad de Naciones, y que 
el Gobierno irlandés votará a favor 
de este ingreso. 
D^sea que la llegada de los so-
viets a Ginebra coincida con ei re-
conocimiento de la libertad religio-
sa en los territorios gobernados por 
Moscú. 
En la reunión Je la sexta Comi-
Maine, en el que viaja el príncipe 
de Gales. 
INVITACION AL MINIS-
TRO DE OBRAS PUBLI-
: -. CAS LUSITANO : : 
acerca de «Las atrofias del cerebelo 
del adulto y del anciano». 
UNA REUNION CLANDES-
TINA EN BERLANGA 
SION DE ARTEFACTOS.-
PROTESTAS 
Badajoz.-El gobernader civil dijo 
a los periodistas que en Berlanga 
había sido sorprendida una reunión \ 
clandestina de elementos extremis-
tas. Se encontraron numerosas pro-
clamas subversivas. 
Los detenidos pasaron a disposi-
ción del juez de Llerena. 
VISITA A UNA BANTERA 
Castellón. —Invitados por su pro-
pietario don-Jaime Faus. han visita-
do la cantera de Font de Cabres los 
señores gobernador civil de la pro-
vincia, presidente de la Diputación 
y alcalde de Castellón, acompaña-
dos del alcalde de Nules señor He-
rrera, concejal señor Castelló y 
otros señores. 
Después de haber sido espléndi-
damente obsequiados por el señor 
Faus, recorrieron los invitados la 
Alcoy.--Continúan en igual estado 
las huelgas de metalúrgicos y del 
ramo del agua e industria textil. 
Ha hecho explosión un petardo 
en el vestíbulo de la Asociación Pa-
tronal, que causó ligeros desperfec-
tos. 
En el almacén de maquinaria de 
Francisco Blanes fueron colocadas 
dos bombas y un bote de pólvora. 
Estalló este último e incendió la ga-
solina previamente vertida. No hu-
bo que lamentar daños. 
Varias entidades han elevado al 
Gobierno telegramas protestando 
contra la pasividad de las autorida-
des locales en estos conflictos, 
EL TURISMO EN GALICIA 
Vigo.-Llegaron en tres trasatlán-
ticos 1.300 turistas, que recorrieron 
la población y visitaron Tu y y San-
tiago. 
Entre estos barcos figura el ele-
mán «Resolute». que con 323 turis-
tas ha dado la vuelta al mundo y 
rendirá viaje en Hamburgo el próxi-
mo día 14. 
El Gobierno ha suspèn-! Hernández a Madrid. 
^Lisboa. —El embajador de España 
en Lisboa, ha visitado al ministro 
de Obras públicas y a otras perso 
sió.1. la señorita Clara Campoamor nalídades del Gobierno para invi-j cantera, quedando admirados de la 
expuso la triste situación en que se , tarles al Congreso he Riegos, que j cantidad y calidad de la piedra, cu-
encue,tran las mujeres rusas rcíu. ¡ se celebrará en Valladolid en fecha yas magníficas condiciones pudie-
giadas en China, y dijo que es né- ' P ^ i m a . |ron comprobar, con la que se resol-
cesarió acudir en su auxilió. i Parece que es propósito del Go- verá la penuria que se está sintiendo 
Hablaron varias d e l e g a c i o n e s . ^ ^ dicho Congreso en toda esta comarca de piedra de 
s j elmmistrode Obras publicas, acom- esta calidad, 
cuales aprobaron la propuesta es- paüado de varios técnicos de la Jun ' Por la noche regresaron loa ex-
Pfiñola- ta autónoma hidráulica-agrícola. pedlcionarios a la capital, encanta-
LAS DERECHAS DE MARIN 
Vigo. —En Marín se ha constituí-
do la juventud Me Unión de Dere-
chas, designando presidente a don 
Juan Iglesias, y secretario a don Ri -
cardo Seoane. 
IMPORTANTE INCENDIO 
Cuenca,-En Mira Montey, en las 
vertientes del Gabriel, un incendio 
destruyó diez hectáreas de pinos y 
otros árboles. 
Ha sido detenido Julián Luján. 
quien imprudentemente prendió 
fuego a un montón de ;ieña, para 
hacer una hoguera, y luego abando-
nó el lugar, porque le llamaron uuos 
amigos, dejando olvidada la fogara-
ta. 
ANUNCIE USTED EN ACCION 
E L T I E M P O 
Mixlma de arer 
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U N O C R U fl 
Trae la Prensa una noticia curio-
sa. De esas noticias que salen de lo 
pintoresco de la anécdota para en-
trar en e) terreno donde la humani-
dad eleva a símbolo el detalle. Pare-
ce que el señor Grau San Martín, el 
desgraciado caudillo popular del za-
farrancho cubano, ha sido operado 
repetidamente de la mano derechi. 
Y ahora afírmase que la lesión ulce-
rada ha sido producida por los infi-
nitos apretones de manos que se ha 
visto obligado a dar durante su épo-
ca de detentador del Poder. 
Esto tiene todos los caracteres de 
la «americanada». No en balde 1° 
dulce Cuba, esa hija impaciente de 
España que tan-pronto sacudió su 
tutela, vive bajo la influencia de la 
lente de aumento norteamericana. 
Más allá del Occeanb todo es monu 
mental y exagerado. Lo mismo lo 
bueno que lo malo. Quieren tener 
las más puras virtudes y los más la-
cerantes vicios, y los más generosos 
filántropos y los mejores asesinos; 
saltan de la «prosperity» a la indi-
gencia y del puritanismo al Barrio 
Chino. Y claro, Cuba, tierra calien-
te—por eso procrea con fogosidad 
tropical todas las semillas — , ha re-
cogido el veneno de la hipérbole del 
tío Sam y vive, a veces, en franca 
eutrapelia. Un detalle, entre mil de 
estos últimos tiempos de agiganta-
da inquietud política, es ese de que 
a un caudillo se le ulcere la diestra 
de tanto ser estrechada por su? se-
cuaces. ¡Lástima que la Naturaleza 
no señale siempre, como en este ca-
so, una enfermedad y daño deljerar 
ca en el sitio «por do más pecado 
había», como dijo el clásico. Sería 
ün magnífico medio de que así que 
dasen reseñados los políticos. Por 
ejemplo, si Grau San Martín abusó 
de la adulación populachera, justo 
es que su mano derecha, que tanto 
tendió en falso ademán fraternal, se 
le enferme y envenene, sacando al 
exterior todos los revueltos humo-
res que los demagogos presentan 
como aspiraciones humanitarias. Y 
si es un político que sólo aspiró al 
mando para saciar su estómago y el 
de los suyos, sería providencial una 
dispepsia delatora; v a tantos otros 
defectos de la autoridad, tantas 
otras enfermedades... Resultaría en 
verdad, terrible para los políticos 
que su organismo reflejase las taras 
e impurezas de sus procedimientos. 
¡Ibamos a ver una de gargantas con 
anginas por decir falsedades! ¡Y una 
de híg idos enfermos a consecuencia 
de determinados programas separa-
tistas! Debieran, sí, salir a la cara 
los errores o los delitos políticos, 
en un traductiblc simbolismo, para 
que no cupiese lugar a dudas con 
respecto a la cata lura moral de cier 
tos entes que se ciernen con majes-
tuoso volar de buitres sobre el cadá 
ver, para ellos putrefacto, de la Pa-
tria. ¿Por qué no había de salirle un 
gran forúnculo en la frente, en for-
ma de es·rella solitaria, al castella-
no que vuelva de Cataluña de adu-
lar lo peor de sus sentimientos anti-
españoles? ¿Y un buen r e ú n a arti-
cular al político que no sepa andar 
suelto, desde el Poder, en defensa 
de sagrados intereses patrios? ¿Y 
qué me dicen ustedes de una erisi-
pela o humor herpétíco, con apa-
riencias de rubor vivísimo, para 
aquellos que desertan del deber y 
abandonan al Estado en peligro, 
saltándose todas sus responsabili-
dades? Sería, en fin, cruel 1 a sola 
lista de posibles lacras con que es 
fácil imagírarse a nuestros caudi-
llos, y si enfermase del corazón quien 
por la traición ha medrado, y del 
estómago quien por apetitos sen-
suales habla de democracia y liber-
tad, entonces nuestro Congreso se-
ría, no un Comicio, sino un Sana-
torio de incurables... 
Pero, en fin, la Naturaleza es más 
benévola y discreta y no parece se-
ñalar a los hombres con el estigma 
de sus pecados. Acaso sea mejorasí, 
por designo providencial por piedad 
divina hacia toJas las flaquezas hu-
manas. Sería horrible el espectácu-
lo de una humanidad en cuyos ros 
tros apareciesen claros los estigmas 
de sus pasiones, de sus falsías, de 
sus torpezas. Tengámonos mutua-
mente piedad y perdonemos tanto 
mal como en el mundo existe por-
que nos sea perdonado el que nos-
otros luyamos podido hacer. Es el 
triste imperativo de la flaca carne, 
de la débil voluntad, de la sensuali-
dad acuciadora, de tanto can impa-
ciente como tira de nosotros, suje-
to apenas por el hilo inconsútil del 
alma. Piedad, sí, y discreción y per-
dón para los pecados humanos. Pe-
ro yo sólo se lo concedo a los peca-
R A D I 
Vea en Casa Herrero los últimos modelos 
de aparatos de radio en las mejores mar-
cas americanas R. C. fl., La Voz de su 
fimo, Westinghouse y Lucille. 
Máquinas ALFA para coser y bordar. 
E X P O S l I C I I O í ^ ^Y V I E N T A 
Ramón y Ca¡alf 19 Teléfono 131 
r-
dos íntimos, a los que nacen de 
nuestra dramática Naturaleza, en 
pjgna constante con^el mal. Ahora, 
al caballero que porque no ganó 
una» opos ic ione3 sérmete político, 
o porque tiene^cinco hijos, o por 
otras razones «patrióticas», a ese 
debiera caerle un achaque que nos 
delatase cuál era su impureza. No 
estimo que "sea una 'crueldad el de-
searlo. Si por despecho social, por 
envidia de baja estofa, un ciudadanc 
se siente socialista de buenas a pri 
meras, debiera Dios mandarle un 
buen cólico hepático en vez de oto 
garle la ley una tenencia de Alca 
día Los pecados políticos son 
insuperables, par innecesarios, pues 
es muy sencillo estarse cada cual en 
su casa cuando no se tiene nad¡ 
recto que decir a sus conciudadanos 
La función pública ha perdido, a 
socaire de la barata democracia ac 
tual, toda su dignidad, aquella alti 
va pureza clásica de la que, a través 
de un diálogo de P atón o una diva 
gición de Sócrates, nos llegan aúi 
sus nítidos jesplandores. La urna 
de cristal turbio del sufragio univer 
sal, tan falso y contra Naturaleza 
es la fosa comú i en que han ido Í 
sepultarse las ansias de superación 
y recolección y aristocracia espiri 
tual que informaron y han inspira 
do siempre lo que en verdad puede 
llamarse «política», porque esto que 
padecemos ahora, inestable, chab i 
cano y atenido al recuento de nú 
meros, es tod ) menos una directriz 
que señale que por al í ha pasado 
ese ser en perpetua ascensión que 
se llama Hombre. Sólo se ve a los 
políticos de oficio, Y éstos, salvo 
excepciones dignísimas, bien mere 
cían un achaque físico que nos se-
ñalase sus faltas morales ¿Ver 
dad? ¡Qué carreraza, entonces, la 
de médico en España! 
Antonio Meca 
Profesora superior 
10 años práctica en Madrid 
; daría lecciones, a domicilio, de 
\ primera enseñanza, bachillerato y 
I magisterio. Preparación especial 
de aritmética y análisis gramati-
cal para todas las oposiciones del 
Estado. Precios módicos. 
Dirigirse por escrito a: 
«MAESTRA NACIONAL» 
Apartado de Correos n.0 15 
min mà i wm N H I E U 
^1 ^ D ^ I O 
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LEA USTED EL DIARIO ACCION 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas. 16.-TERUEL 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
«Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA 
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se lu-ccsilan agentes en toda la provincií» 
Grandes comisiones 
Perdón. La palabreja es larga; 
pero no hay otra. Además, es muy 
gráfica. Un periódico muy leído, y 
con chufla deliciosa publicaba hace 
poco una foto magnífica como sín-
toma de... eso: de cosmópoli, etc. 
La cosa es en Baleares, en Formen-
tor. Un sujeto rarísimo, en camise-
ta sin mangas; un cinturón en su 
sitio; pantalón holgado y zapatos 
de playa. Hace poco hubiéramos 
creído (porque"! tampoco tiene el 
semblante demasiado señor) que se 
trataba —en una democracia para 
cualquier oficio es honroio —de un 
perfecto cargador de pellejos. Pero, 
nada. Se trataba, de un ministro, y 
muy importante, de cierta república 
no lejana a la de acá. Junto a este 
señor ministró en camiseta sin man-
gas había dos señoras —«a vos pieds 
mesdames» —una de las cuales iba 
con blusilla y calzones cortos, pier-
nas, por tanto, al aire, y trazas de 
pillo de playa, graciosa y cosmo-
polita, y otra —esta al menos con 
peinado femenino—con indumenta-
ria análoga: algo así como dos chi-
birís, de esas que preocupan a Sa-
lazar Alonso. Y , nada, tampoco. 
Eran, no menos que una princesa y 
una condesa auténticas, que han 
venido a cosmopolitízar Las Balea-
res, mientras no se las pueda hacer 
otra cosa... 
Lo terrible es que como el nú ne-
ro de tontos (la escritura no circuns-
crib; geográficamente) es infinito, 
habrá que ver dentro de nada a los 
pollos fruta de Formentor, eleganti-
zándose en camiseta sin mangas, 
«como el señor ministro», y como 
el número de las tontas, según va-
mos viendo, aun es mayor, pues di-
cho está, las niñas pera pondrán 
sus cabecitas en manos del peluque-
ro de la villa—o harán un viajecito 
si es preciso—para que las dejen el 
pe'ito a la «garçonne», y comprarse 
calzones breves, para ir enseñando 
las piernas cosmopolitas. Lo mismo 
lo mismo que la princesa y la con-
desa que están dando a Formentor, 
y a las Baleares, ese aire cosmopo-
lita que transforma al más ilustre 
personaje de una democracia que 
derramó líos de sangre para lograr 
que uno de sus más conspicuos ad-
ministradores políticos pudiera an-
dar en público en camiseta sin man-
gas, como un perfecto cargador de 
pellejos, en lo que toca a la silueta. 
¡Y uno aquí, en ridículo, con su 
trajecito de fresco con su chaleco y 
su americana, como cuando los 
hombres no eran cosmopolitas... 
como lo son ahora sin perjuicio de 
tirarse a degüello, y andar inven-
tando rayos encendidos para qui-
tarse de enmedio los «hermanos» 
por censos enteros de poblaciónl... 
A población por rayo. No aprende-
rá uno nunca. 
Víctor Espinós 
m 
ü 
i 
Se ha celebrado Jiace tres días en 
Santander la X X I Asamblea general 
de la Asociación Católica de Propa-
gandistas. Un sucinto resumen de 
la labor realizada durante el pasado 
curso requiere un detenimiento y un 
espacio de que hoy no disponemos. 
Sin embargo, conviene'/destacar al-
gunos datos "que nos hablan elo-
cuentemente de los brillantes frutos 
recogidos y nos llevan a pensar en 
el campo de acción, lleno de espe-
ranza, que nos ofrece el porvenir. 
La Asociación Nacional de Propa-
gandistas como órgano fundamen-
tal y eficacísimo de la Acción Cató-
lica no ha vuelto sus ojos a la reali-
dad. Por eso ha comprendido que 
si la vida nacional ha perdido sus 
virtudes raciales, su influencia ecu-
ménica, ello se debe a la vergonzosa 
relirada de los católicos de aquellos 
puestos —cátedras, profesorado, pe-
riodismo—desde los cuales se forja 
al carácter de las masas y se trazan 
los derroteros adecuados al discu-
rrir del pensamiento'y de la acción 
de los pueblos. Nos referimos con-
creta y brevemente a la reconquista 
de la cultura nacional emprendida 
por el Centro de Estudios Universi-
tarios, germen de donde surgirá la 
futura y esplendorosa Universidad 
Católica Española destinada a mar-
car el nuevo cénit de nuestra vida 
escolar. 
Copiamos los fines que se propu-
so lograr la A. C. P. al fundar el ci-
tado Centro. Realzar el prestigio 
intelectual de jóvenes católicos y 
darles el medio de que formasen es-
cuela. Facilitar a los jóvenes propa-
gandistas que sintieran vocación a 
la cátedra, los medios materiales 
para poder prepararse a las oposi-
ciones, a la vez que facilitarles, con 
el ejercicio de su ministerio, una 
práctica de valor inestimable. Ilus-
trar á núcleos selectos sobre temas 
de necesidad u oportunidad eviden-
tes y difundir ideas claras sobre las 
materias que se controvierten en los 
días actuales de nuestros tiempos 
El primer fin se ha logrado en 
gran parte con las Cátedras Supe-
riores. En la de Economía, el presti-
gio del señor Larraz ha hecho que 
recibiese requirimientos universita-
rios para trasladar sus explicaciones 
a las aulas oficiales, y que asistieran 
a su clase exdirectores generales, 
directores de Bancos, financieros 
conocidísimos, triunfo que ha cul-
minado con la designación del señor 
Larraz para desempeñar la vicepre-
sidencia del Consejo de la Econo 
mía Nacional. Otro tanto podemos 
decir de las Cátedras de política 
agraria y de Filosofía. En fin, ^ 
to de la mátricula en las ¿J^' 
superiores lo cantan clarament 
cifras. Asistieron a la de Econo 
ciento treinta y siete^alumnos 
venta y cinco a la de política 'u. 
' ría y ochmta v tres a la de Filf 
fía, en tanto permanecían va(W 
• aulas'de la Universidad de Veta 
!de Santander, Otro resultadohí 
gü -ño le ofrecen las clases de \K 
[ cho. A doscientos cuatro ha 
' el número de matrículas y enl^ 
1 lificaciones, dentro de la extraoii' 
naria rigidez que este año ha pItfr 
dido los exámenes de laUnivets^ 
Central, se han registrado un^ 
por ciento de matrículas de hono. 
suspe ¡Y cuando el número de* ha ll.gado, en cifras a p r o w ; 
al cincuenta por ciento, en el C 
U. no ha rebasado la cunta 
de los alumnos. El núnuro totS 
matriculados en las distintas se J 
nes del C. E. U. ha sido alredï 
de setecientos, cifra que en elpr 
mer curso completo de su vida¿ 
muy bien cuán grande es el éxit¡ 
obtenido. 
Están echados los cimientos deh 
gran obra que los católicos espafio' 
les realizarán un día no muy lejano 
en orden a nuestra reconstrucciiín 
cultural y moral. He aquí un hecho 
que no deben perder de vista loj 
padres católicos: que para acabar 
con la tiranía del Estado sobre jai 
conciencias, para fortalecer elab 
de sus hijos con una sólida forma, 
ción intelectual y moral uo hajaiij 
que un camino: reconquistai la 
trincheras perdidas. Adueñanedc 
ellas con la fuerza que nos dak 
certeza de que somos los mejores, 
Nuestras cátedras empiezanaimpo 
nerse con su eficacia y por su valia, 
¡Quién sabe si —como decía else-
cretario de la A. C. P. en la sesiéa 
de clausura-algún día podémoste' 
clamar la sede que nos correspondí 
en la Ciudad Universitaria. Y colo' 
car sobre los soberbios edificios 
ta inscripción: «la concibió un rey; 
la construyó un pueblo; la conquls' 
tó el espíritu católico de Españ ). 
En breve hablaremos de otros as-
p -ctosdela obra realizada porlí 
A. C. P. y de los interesantísirao» 
proyectos trazados para undlanW 
próximo. Se trata de algo queW 
drá a robustecer la meritíii^layíí', 
cacísima labor realizada hista aho-
ra por la Acción Católica ea el caoi 
po social. 
Editorial ACCION.-Teruel 
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Exterior 40/0 87'35 
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Id. 5 0/01927 con im-
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Explosivos 517 00 
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de España 5 0/0 . , , . 
Id. Id. Id. Id. 60/0. . . . 
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provincial 50/0 
Id. Id. Id. Id. 60/o . . 
Obligaciones Ayuntamiento 
hfediid «'/?<>/• 1931. , . 
Id. Id. Id. Teruel 60/0 . . 
Monedas: 
Francos. . . . . . . 
Libras 
D o n a n . 
87'00 
98'00 
82'70 
9300 
48'35 
36,35 
7'28 
Calidad 
¡nsupera 
Fabricación 
nación 
Consulte precios en 
I €.A\1RA\€.1E AMRAXClO 
% T E lEt ü E 1 L 
